



Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî åâîëþö³þ ñòàíîâëåííÿ, ïåðåøêîäè íà 
øëÿõó ïîøèðåííÿ òà ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó íàâ÷àííÿ  îí-
ëàéí íà Ô³ë³ïï³íàõ. Äîñë³äæåíî îñíîâí³ ðèñè äåðæàâíî¿ ïî-
ë³òèêè ó ñôåð³ îíëàéí-íàâ÷àííÿ òà ñèñòåìàòèçîâàíî êëþ÷îâ³ 
âèêëèêè äëÿ éîãî ðîçáóäîâè íà ìàéáóòíº.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàâ÷àííÿ îí-ëàéí, äåðæàâíà ïîë³òèêà ó 
ñôåð³ îíëàéí-íàâ÷àííÿ, îñâ³òí³ ²íòåðíåò-òåõíîëîã³¿.
Ñó÷àñíà ñèòåìà îñâ³òè íà Ô³ë³ïï³íàõ ñòè-
êàºòüñÿ ç ÷èñëåííèìè âèêëèêàìè, ñåðåä ÿêèõ 
îäíèì ³ç ãîëîâíèõ º ñòðóêòóðíà ³ òåõíîëîã³÷íà 
ìîäåðí³çàö³ÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, ïðîíèêíåííÿ 
íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. 
Ãëîáàëüí³ òåõíîëîã³÷í³ òðåíäè, ó òîìó ÷èñë³ ó 
ñôåð³ îñâ³òè, íå îìèíàþòü Ô³ë³ïï³íè, ³íäèêàòî-
ðîì ÷îãî ìîæíà ââàæàòè ðîçâèòîê òà ïîøèðåí-
íÿ â êðà¿í³ îíëàéí-íàâ÷àííÿ.
Íà ñüîãîäí³ íàâ÷àëüí³ êóðñè íà îñíîâ³ 
²íòåðíåò-òåõíîëîã³é íà Ô³ë³ïï³íàõ ïåðåâàæíî 
ïðîïîíóþòüñÿ íà áàêàëàâðñüêîìó àáî ìàã³ñòåð-
ñüêîìó ð³âíÿõ1, îäíàê óðÿä êðà¿íè íàìàãàºòüñÿ 
ðîçðîáèòè íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó, ÿêà á îá’ºäíàëà 
íàâ÷àííÿì îí-ëàéí òàêîæ ïî÷àòêîâó ³ ñåðåäíþ 
øêîëó2. Òàê³ ³í³ö³àòèâè îð³ºíòîâàí³ ïåðåäóñ³ì íà 
ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ â³äâ³ä-
óâàòè òðàäèö³éí³ êóðñè àáî îñ³á, ùî ïðàöþþòü, 
ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ òîùî. Ó ðåçóëüòàò³ ñòóäåíòè 
ìàþòü çìîãó ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ áåç â³äðèâó 
â³ä ñâîº¿ ùîäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåâàæíî àâòî-
ðèòåòí³ óí³âåðñèòåòè òà êîëåäæ³, ÿê³ ìàþòü â³ä-
ïîâ³äíó ³íôðàñòðóêòóðó ³ äîáðå çàðåêîìåíäóâàëè 
ñåáå íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã, ïðîïîíóþòü íà-
â÷àëüí³ êóðñè îí-ëàéí.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÎÍ-ËÀÉÍ
Íàâ÷àííÿ îí-ëàéí – öå ôàêòè÷íî äèñòàí-
ö³éíèé òèï îñâ³òè, íåôîðìàëüíèé âèä íàâ÷àííÿ, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àº  âèêîðèñòàííÿ  ð³çíîìàí³òíèõ
1 Madarang, R. C. E. (April 2004). The Borderless Class-
room.MIND, 2 (3), 26.
2 DepEd memo 21 June 2007.  Cyber Ed to boos quality 
education for all.  Retrieved 23 July 2007 from http://www.
deped.gov.ph/
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çàñîá³â äëÿ ïåðåäàâàííÿ ëåêö³é, òåêñòîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, äèñêóñ³é òîùî. 23 ëþòîãî 1995 ð. íà 
Ô³ë³ïï³íàõ ðîçïî÷àâ ä³ÿëüí³ñòü Â³äêðèòèé óí³-
âåðñèòåò – ïåðøà íàö³îíàëüíà ³íñòèòóö³ÿ, ÿêà 
çàïðîïîíóâàëà íàâ÷àëüí³ êóðñè îí-ëàéí, íàäà-
þ÷è ôîðìàëüíó îñâ³òó áàêàëàâðñüêîãî òà ìàã³ñ-
òåðñüêîãî ð³âíÿ. Îíëàéíîâ³ êóðñè óí³âåðñèòåòîì 
áóëè ïðåäñòàâëåí³ ó ëþòîìó 2008 ðîêó ³ íàáóëè 
øèðîêî¿ ïîïóëÿðíîñò³.
Óí³âåðñèòåò Äå ËàÑàëëå òàêîæ ïðèºäíàâñÿ 
äî äàíî¿ ³í³ö³àòèâè, çàëó÷èâøè ç ö³ºþ ìåòîþ 
ãðàíòîâ³ êîøòè íà ³íñòàëÿö³þ òà âèêîðèñòàííÿ 
ñïåö³àëüíî¿ òåõíîëîã³¿ – ²íòåãðàëüíî¿ â³ðòóàëü-
íî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ (²ÂÑÍ) òà îòðèìàâøè 
â³äïîâ³äíó äåðæàâíó ë³öåíç³þ. ²ÂÑÍ äîçâîëÿëà 
âèêëàäà÷àì òà ñòóäåíòàì ñï³ëêóâàòèñÿ îí-ëàéí 
³ íàäàâàëà òåõí³÷í³ çàñîáè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³ð-
òóàëüíèõ äèñêóñ³é, ëåêö³é òà íàâ³òü òåñòóâàíü. 
Öåé ìåòîä áóëî çàïðîâàäæåíî çàâäÿêè çóñèëëÿì 
Öåíòðó îñâ³òí³õ ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â.
Ñïåö³àë³çîâàí³ îñâ³òí³ öåíòðè êðà¿íè òàêîæ 
ïî÷àëè ïðîïîíóâàòè îíëàéí-íàâ÷àííÿ, îñîáëèâî 
äëÿ òèõ, õòî ìàº ñåðåäí³é ð³âåíü äîõîäó òà øó-
êàº ñïîñîáè äîïîâíèòè ñâîþ ôîðìàëüíó îñâ³òó òà 
ïîë³ïøèòè âëàñíå ðåçþìå äëÿ â³ä’¿çäó çà êîðäîí. 
Îäèí ç íèõ – Öåíòð ³íôîðìàòèêè Ô³ë³ïï³í, ÿêèé 
ïðîïîíóº ÿê³ñí³ äèïëîìîâàí³ êóðñè ç ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é (²Ò). Ó 2000 ð. â³í ñï³âïðàöþâàâ 
ç îñâ³òí³ì ïîðòàëîì â ²íòåðíåò³, ÿêèé ïðîïîíóâàâ 
ð³âíåâ³ ïðîãðàìè îí-ëàéí òà ìàâ íàçâó PurpleTrain.
com. Ñòóäåíòè ìàëè äîñòóï äî ñàéòó Öåíòðó àáî 
ñàéòó PurpleTrain äëÿ îòðèìàííÿ ïðàêòè÷íèõ çà-
íÿòü òà ëåêö³é. Òàêèé äîñòóï îòðèìóâàëè ñòóäåíòè 
³ ç ³íøèõ êðà¿í, îñê³ëüêè ïîðòàë òàêîæ ñï³âïðàöþ-
âàâ ç³ ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³ºþ òà Àâñòðàë³ºþ. 
Çâè÷àéíî, ðîçâèòîê îíëàéí-íàâ÷àííÿ íå 
ìîæå â³äáóâàòèñÿ ñàìîñò³éíî – äî íüîãî äî-
ëó÷åí³ âèñîêîêëàñí³ ïðîôåñ³îíàëè. Äâîº ç öèõ 
îðãàí³çàòîð³â – äîêòîðè íàóê Áåí³òî Òèõàíêè 
òà Ðóô³íî Ìàíàíãõàÿ. Á. Òèõàíêè áóëî ïðèçíà-
÷åíî çàãàëüíîíàö³îíàëüíèì åêñïåðòîì ç îíëàéí-
íàâ÷àííÿ â êðà¿í³. Â³í º äîñâ³ä÷åíèì âèêëàäà÷åì 
óæå ê³ëüêà ðîê³â, äî öüîãî âèêëàäàâ â óí³âåð-
ñèòåò³ Äå ËàÑàëëå. Çàïîâçÿòà æàãà â÷åíîãî äî 
âèâ÷åííÿ òåõíîëîã³é íàøòîâõíóëà éîãî íà ³äåþ 
ñòâîðèòè ðàçîì ç êîëåãàìè Ô³ë³ïï³íñüêå òîâà-
ðèñòâî ²íòåðíåò-îñâ³òè. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ ñïðè-
ÿº ðîçâèòêó îíëàéí-íàâ÷àííÿ óæå ïîíàä ï’ÿòü 
ðîê³â. Ð. Ìàíàíãõàÿ º ÷èííèì ïðåçèäåíòîì 
Òîâàðèñòâà, à òàêîæ ïðîôåñîðîì Óí³âåðñèòåòó 
Ô³ë³ïï³í, äå âèêëàäàº êóðñ ìåíåäæìåíòó. Ìàþ÷è 
îñâ³òó â ñôåðàõ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà á³çíåñ-
ìåíåäæìåíòó, â÷åíèé áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó êà-
äðîâ³é ïîë³òèö³ òà ðîçðîáëÿº ìåòîäè ïîøèðåí-
íÿ ³íôîðìàö³éíèõ òà êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é 
(²ÊÒ) ñåðåä ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä, çàáåçïå÷óþ÷è òèì 
ñàìèì äîñòóïí³ñòü íàâ÷àííÿ îí-ëàéí äëÿ øèðî-
êîãî çàãàëó.
ÏÎË²ÒÈÊÀ ÓÐßÄÓ Ô²Ë²ÏÏ²Í
Ç 2000 ð. â³äáóâñÿ áóðõëèâèé ðîçâèòîê 
²íòåðíåòó. 14 ÷åðâíÿ 2000 ð. êîëèøí³é ïðåçèäåíò 
Ô³ë³ïï³í Å. Åñòðàäà çàòâåðäèâ «ÐÀ 8792», àáî 
Åëåêòðîííèé êîìåðö³éíèé àêò. Öåé äîêóìåíò 
âèçíàº òîé ôàêò, ùî ³íôîðìàö³ÿ òà êîìóí³êàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿ º æèòòºâî íåîáõ³äíèìè äëÿ ìîäåðí³çà-
ö³¿ êðà¿íè, ëåãàë³çóº é çàõèùàº ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó 
á³çíåñ³, óðÿäîâèõ òðàíçàêö³ÿõ òà ó íàâ÷àíí³, çàáåç-
ïå÷óº ðîçèòîê ²íòåðíåò-òîðã³âë³ òîùî.
Çãîäîì áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó äåðæàâíó ³í-
ñòèòóö³þ – Ðàäó ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà 
²íòåðíåò-òîðã³âë³. Ðàäà íàìàãàºòüñÿ ðåêëàìóâàòè 
äåðæàâó Ô³ë³ïï³íè ÿê ²íòåðíåò-Ô³ë³ïï³íè — êðà-
¿íó, ÿêà º ãëîáàëüíî êîíêóðåíòíîþ çàâäÿêè âè-
êîðèñòàííþ ²ÊÒ. Äëÿ öüîãî çàïî÷àòêîâàí³ ñïåö³-
àëüí³ ïðîåêòè ùîäî ðîçâèòêó á³çíåñ-ìîæëèâîñòåé 
òà ³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Áóëî òàêîæ âè-
ðîáëåíî ïîë³òè÷íèé êóðñ íà ï³äòðèìêó íàâ÷àí-
íÿ îí-ëàéí òà ñòâîðåííÿ ïðîãðàì ðîçâèòêó ²Ò-
êîìïåòåíö³é ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ. 
Îäí³ºþ ç òàêèõ ï³äòðèìóþ÷èõ ïðîãðàì º 
Ô³ë³ïï³íñüêà äîñë³äíà, îñâ³òíÿ òà óðÿäîâà ³í-
ôîðìàö³éíà ìåðåæà,  ìåòà ÿêî¿ – ñòâîðåííÿ 
â³ðòóàëüíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ìåðåæ³ ì³æ óí³âåð-
ñèòåòàìè, óðÿäîì òà ïðèâàòíèì ñåêòîðîì. 
²íøîþ ïðîãðàìîþ, ÿêà íèí³ óïðîâàäæóºòü-
ñÿ â íàâ÷àííÿ îí-ëàéí, º ïðîåêò ÑàéáåðÅä 
(Â³ðòóàëüíà îñâ³òà). Ñòàðòóâàâøè ó ÷åðâ-
í³ 2009 ð., ïðîåêò ïåðåäáà÷àº, ùî áëèçüêî â 
90% ñåðåäí³õ øê³ë êðà¿íè áóäóòü çàïðîâàäæåí³ 
ñóïóòíèêîâ³ òåõíîëîã³¿ â íàäàíí³ îñâ³òí³õ ïîñëóã. 
ª íàä³ÿ, ùî ïîêàçíèêè íàâ÷àííÿ ó÷í³â ³ñòîòíî 
ïîë³ïøàòüñÿ, êîëè äàíèé ïðîåêò äîïîâíèòü ³í-
òåðàêòèâíèé âèêëàäàöüêèé ñòèëü íàâ÷àííÿ.
ÑÓ×ÀÑÍ² ÂÈÊËÈÊÈ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÍÀÂ×ÀÍÍß ÎÍ-ËÀÉÍ ÍÀ Ô²Ë²ÏÏ²ÍÀÕ
Íàâ÷àííÿ îí-ëàéí íå ìîæíà ïîâí³ñòþ çàïðî-
âàäèòè, ÿêùî ó÷àñíèêè öüîãî ïðîöåñó – ñòóäåí-
òè – íå ãîòîâ³ äî íüîãî. Ïî-ïåðøå, âîíè ïîâè-
íí³ âîëîä³òè ðîáî÷èìè íàâè÷êàìè âèêîðèñòàííÿ 
²ÊÒ-òåõíîëîã³é1, ïðèíàéìí³ íà ïî÷àòêîâîìó ð³â-
í³ äîñòóïó äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò òà âèêîðèñòàííÿ 
éîãî ³íñòðóìåíò³â. Òàêîæ ç îãëÿäó íà òå, ùî ³í-
ôîðìàö³ÿ íà ïåðåâàæí³é ê³ëüêîñò³ âåá-ñàéò³â ïî-
äàºòüñÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ñòóäåíòè ìàþòü ðî-
çóì³òè çì³ñò òà ìèñëèòè êðèòè÷íî àíãë³éñüêîþ, 
³íàêøå íå çìîæóòü ïðîäóêòèâíî âèêîðèñòàòè 
âåñü êóðñ é åôåêò â³ä íàâ÷àííÿ áóäå ì³í³ìàëüíèì 
1 Òeehankee, B. (13 July 2002). The Philippine Education 




àáî âçàãàë³ â³äñóòí³ì1. Îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ, 
ïîâèíí³ òàêîæ êîìïåòåíòíî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ 
äóìêè, îñîáëèâî â ïèñüìîâ³é ôîðì³, äëÿ òîãî, 
ùîá ñï³âïðàöþâàòè ï³ä ÷àñ îíëàéí-äèñêóñ³é.
²íøîþ âàãîìîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ ïîøèðåííÿ 
îíëàéí-íàâ÷àííÿ º òå, ùî ñòóäåíòè ìîæóòü íå 
ðîçâèíóòè íåîáõ³äíèõ ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê, ÿê³ 
çàçâè÷àé ìîæíà îòðèìàòè ó òðàäèö³éíîìó îòî-
÷åíí³2. Àäæå, âèêîðèñòîâóþ÷è òàêèé òèï «ñï³ë-
êóâàííÿ» â ìåðåæ³, ìîæíà ïî÷óâàòè ñåáå íå çî-
âñ³ì êîìôîðòíî â òðàäèö³éíèõ ó÷áîâèõ êëàñàõ. 
Äåÿê³ âèêëàäà÷³, íàëàøòîâàí³ íà òðàäèö³éíèé 
òèï íàâ÷àííÿ é âèêëàäàííÿ, òàêîæ íå âïåâíåí³ 
â òîìó, ÷è ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè öåé àëü-
òåðíàòèâíèé ìåòîä îñâ³òè. Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ 
íàö³ëåí³ñòü íà íîâ³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè òà ïðî-
ãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, âèêëàäà÷³ ïåðåéìàþòüñÿ 
òèì, íàñê³ëüêè åôåêòèâíî âîíè ìîæóòü êîíòð-
îëþâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîãðåñ ñòóäåíò³â ó ðåæèì³ 
îí-ëàéí, òàê ÿê ³ñíóº â³ðîã³äí³ñòü ïëàã³àòó ñòó-
äåíòñüêèõ ðîá³ò3. ¯õí³ ïîáîþâàííÿ ìîæóòü áóòè 
òàêîæ ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî ñòóäåíòè íå ìàþòü 
ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè ïèòàííÿ àáî ïîïðîñèòè 
ïîÿñíåííÿ ïî õîäó îíëàéí-íàâ÷àííÿ.
ª òàêîæ õâèëþâàííÿ ç ïðèâîäó åôåêòèâíîñò³ 
îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. ²ñíóþ÷³ ïðè 
öüîìó îáìåæåííÿ ìîæóòü áóòè ñàìå òèì ÷èíè-
êîì, ÿêèé çàïåðå÷óº îíëàéí-íàâ÷àííÿ ÿê íåÿê³ñ-
íèé øëÿõ çäîáóòòÿ îñâ³òè. Öå ïåðåâàæíî çóìîâ-
ëåíî áðàêîì â³äêðèòîñò³, â³äñóòí³ñòþ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî éîãî ïåðåâàãè òîùî. Ó öüîìó êîíòåêñò³ 
âàæëèâî ðîçðîáèòè åôåêòèâíó ñèñòåìó íàäàííÿ 
³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ òîãî, ùîá îçíà-
éîìëþâàòè ëþäåé ç ìîæëèâîñòÿìè òàêîãî ðîäó 
îñâ³òè. Âò³ì ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ìîæóòü 
ìàòè ñâîº âèð³øåííÿ. Óðÿä âæå ñòâîðèâ â³äïî-
â³äí³ çàõîäè òà íîðìàòèâè äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ íà-
â÷àííÿ îí-ëàéí íà Ô³ë³ïï³íàõ. 
Ó ñòàòò³ Õåäáåðãà4 º ïîñèëàííÿ íà äîïîâ³äü 
ÞÍÅÑÊÎ â³ä 2003 ð., â ÿê³é áóëî çàçíà÷åíî, 
ùî Ô³ë³ïï³íè º ÷àñòèíîþ ãðóïè êðà¿í ç íîâî-
ñòâîðåíèìè óðÿäîâèìè çàõîäàìè ùîäî ³íôîð-
ìàö³¿ òà êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é; ó äåðæàâ³ 
1 Bandalaria, Melinda P. (March 2007). Impact of ICTs 
on Open and Distance Learning in a Developing Country Set-
ting: The Philippine experience.  The International Review of 
Research in Open and Distance Learning, 8 (1). Retrieved 
July 26, 2007 from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/
article/view/334/792.
2  Madarang, R. C. E. (April 2004). The Borderless Class-
room. MIND, 2 (3), 26.
3 Maeroff, Gene I.  (2003).  A classroom of one: How 
online learning is changing our schools and colleges.  New 
York: Palgrave Macmillan.
4 Hedberg, J. G. & Ping, L. C. (2004). Charting Trends for 
E-Learning in Asian Schools. Distance Education, 25(2), 199-
213.  Retrieved July 12, 2007 from World Wide Web: http://
proquest.umi.com (Academic Research Library database).
ðîçïî÷èíàºòüñÿ çàïðîâàäæåííÿ ð³çíèõ ñòðàòåã³é 
çàáåçïå÷åííÿ îíëàéí-íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ. Êðà¿íà 
ïðîéøëà äîâãèé øëÿõ â³äòîä³, îäíàê òðåáà çà-
óâàæèòè, ùî ìè âñå ùå íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ ðîç-
âèòêó äàíî¿ îñâ³òè. Òàêîæ áóëî çàçíà÷åíî, ùî 
âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ (òàêèõ ÿê ²íòåðíåò òà ï³äòðè-
ìóþ÷³ çàñîáè òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïðîãðàì-
í³ çàñîáè) ñïðèÿº ³íòåãðàö³¿ Ô³ë³ïï³í ó ÷åòâåðòå 
ïîêîë³ííÿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè.
Íàðàç³ âñ³ äîêóìåíòè òà äîñë³äæåííÿ ñòîñîâ-
íî ïèòàíü îñâ³òè îí-ëàéí çâîäÿòüñÿ ïåðåâàæíî 
äî òîãî, ÿêèì ÷èíîì ¿¿ çàñíóâàííÿ ìîæå ï³ä-
òðèìóâàòè îñâ³òíþ ñèñòåìó, òà ÷è íàñàìïåðåä 
ô³ë³ïï³íö³ ãîòîâ³ äî òàêî¿ àëüòåðíàòèâè. ª ïî-
áîþâàííÿ ç ïðèâîäó óäîñêîíàëåííÿ ³íôðàñòðóê-
òóðè â òîìó ðàç³, ÿêùî íàâ÷àííÿ îí-ëàéí áóäå 
äîñòóïíèì äëÿ ïåðåâàæíî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. 
Íàðàç³ áàãàòî ô³ë³ïï³íö³â äî ñüîãîäí³ íå ìàþòü 
âëàñíèõ òåëåôîííèõ ë³í³é, íàâ³òü êîìï’þòåð³â 
ó ñåáå âäîìà. Ëèøå ñ³ì â³äñîòê³â ñåðåä ïîíàä 
16 ìëí ô³ë³ïï³íñüêèõ äîìîãîñïîäàðñòâ âîëîä³þòü 
êîìï’þòåðàìè ³ äîñèòü íåáàãàòî ñòóäåíò³â äåð-
æàâíèõ âóç³â – â³ëüíèì äîñòóïîì äî ²íòåðíåò. 
×åðåç ïåðåâàæíó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ, ùî ïåðå-
áóâàº çà ìåæåþ á³äíîñò³, ô³ë³ïï³íö³ çàö³êàâëåí³ 
á³ëüøîþ ì³ðîþ ó ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ áàçîâèõ ïî-
òðåá, àí³æ ÷îãîñü íåçðîçóì³ëîãî, ùî ñïðèéìà-
ºòüñÿ íèìè ÿê ïðåäìåò ðîçêîø³. ²ñíóþòü òàêîæ 
ïëàíè çàëó÷åííÿ â îíëàéí-íàâ÷àííÿ òåõíîëîã³é 
ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó, îñîáëèâî ïîñëóã ÑÌÑ, äëÿ 
éîãî á³ëüøîãî ïîøèðåííÿ. Öå ñòàº ìîæëèâèì 
çàâäÿêè ñòð³ìêîìó ðîçâèòêó ìîá³ëüíèõ çàñîá³â 
çâ’ÿçêó òà ¿õ ïîñëóã5. Íåçâàæàþ÷è íà öå, íàðàç³ 
ìîá³ëüí³ òåõíîëîã³¿ ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ äëÿ ðîçâàã òà ïîòðåá á³çíåñó.
², ïåâíà ð³÷, íèí³ ³ñíóº àêòóàëüíà ïîòðåáà ïîë³ï-
øåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ñîö³àëüíèé òà åêîíîì³÷íèé 
ðîçïîä³ë íàñåëåííÿ º äîñ³ îñíîâíîþ ïåðåøêîäîþ 
ó çäîáóòò³ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè, òà ñàìå îñâ³òà ââàæàºòü-
ñÿ òèì ÷èííèêîì, ÿêèé ïîøèðþº ö³ äèñïðîïîðö³¿ 
ì³æ ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè âåðñòâàìè6. Íàñë³äêîì 
öüîãî º «â³äïëèâ ì³çê³â» – âèêëàäà÷³â òà íàóêîâ-
ö³â, ÿê³ åì³ãðóþòü â ³íø³ êðà¿íè äëÿ òîãî, ùîá 
ñòâîðèòè êðàùó ÿê³ñòü æèòòÿ äëÿ ñâî¿õ ðîäèí, ùî 
çàâäàº äåðæàâí³é ñèñòåì³ îñâ³òè íåïîïðàâíî¿ øêî-
äè. Â³ä÷óâàºòüñÿ òàêîæ âåëè÷åçíèé áðàê ðåñóðñ³â 
òà ³íôðàñòðóêòóðè, àäæå êíèæêè, ê³ìíàòè äëÿ íà-
5 Bandalaria, Melinda P. (March 2007).  Impact of ICTs 
on Open and Distance Learning in a Developing Country Set-
ting: The Philippine experience.  The International Review of 
Research in Open and Distance Learning, 8 (1). Retrieved 
July 26, 2007 from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/
article/view/334/792.
6 Meinardus, R. (30 June 2003).  The Crisis of Public 
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â÷àííÿ òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè äîñ³ º íåäîñòóï-
íèìè äëÿ áàãàòüîõ äåðæàâíèõ çàêëàä³â îñâ³òè. 
Íåçâàæàþ÷è íà óñ³ ö³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, âñå 
æ íàâ÷àííÿ îí-ëàéí ³ñíóº íà Ô³ë³ïï³íàõ. ² âñå öå 
íå áóëî ðîçïî÷àòî ç «÷èñòîãî àðêóøà». Óðÿä òà-
êîæ íàìàãàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè öåé àëüòåðíàòèâíèé 
ñïîñ³á çäîáóòòÿ îñâ³òè äîñòóïíèì äëÿ ëþäåé çà äî-
ïîìîãîþ ïðèâàòíèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é, à òàêîæ 
á³çíåñó. 
ÑÓ×ÀÑÍ² ÒÀ ÌÀÉÁÓÒÍ² ÒÅÍÄÅÍÖ²¯
Îãëÿä òåíäåíö³é ðîçâèòêó îíëàéí-íàâ÷àííÿ â 
êðà¿í³ ïîêàçóº, ùî óðÿä ðîáèòü ñïðîáè ï³äâèùèòè 
çàãàëüíó ÿê³ñòü îñâ³òè, à îíëàéí-íàâ÷àííÿ º ëèøå 
îäíèì ³ç çàñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ö³ë³. Îäíàê, íå-
çâàæàþ÷è íà ïðîáëåìè â ìàòåð³àëüíîìó çàáåçïå-
÷åíí³, ìè âæå ìàºìî ìîæëèâîñò³ äëÿ ï³äòðèìêè 
îíëàéí-îñâ³òè. Îñíîâíà ïðîáëåìà íàðàç³ –  ÿê 
íàäàë³ âäîñêîíàëþâàòè ¿¿ òà çðîáèòè äîñòóïí³øîþ 
äëÿ ïðîñòèõ ëþäåé. Áóëî á íåïðàâèëüíî ïî÷àòè ¿¿ 
ëèøå êðèòèêóâàòè, êîëè âîíà ïåðåáóâàº ò³ëüêè íà 
ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó. Äî öüîãî âàðòî âäàòèñÿ 
ëèøå òîä³, êîëè áóäå çðîáëåíî êîìïëåêñíèé àíàë³ç 
óæèòèõ çàõîä³â ó ö³é ñôåð³. 
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî îíëàéí-íàâ÷àííÿ â 
êðà¿í³ ìàº äîáðèé ïî÷àòîê, ïðîòå íåçâàæàþ÷è 
íà öå, äîñ³ ³ñíóº áàãàòî ðå÷åé, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
êîðèãóâàííÿ. Ùå çàðàíî ãîâîðèòè, ÷è â çìîç³ 
äàíèé òèï îñâ³òè ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ 
îñâ³òíüî¿ ñôåðè, îäíàê óæå çàêëàäåíî äîáð³ ï³ä-
âàëèíè íà öüîìó øëÿõó. ² º ëèøå ïèòàííÿì ÷àñó, 
êîëè îíëàéí-íàâ÷àííÿ ñòàíå òðàäèö³éíèì ³ íà-
â³òü êðàùèì çà êëàñè÷íó ñèñòåìó îñâ³òè.
Îñòàíí³ âäîñêîíàëåííÿ ó ñôåð³ ³íôîðìàö³¿ ³ 
òåõíîëîã³é íàïðàâëåí³ íà ðîçáóäîâó äèñòàíö³é-
íî¿ îñâ³òè, çà ìåæàìè ³ñíóâàííÿ ñòàíäàðòíî¿ 
ñèñòåìè íàâ÷àëüíèõ ê³ìíàò. Íèí³ ãîëîâí³ àêðå-
äèòîâàí³ îíëàéí-óí³âåðñèòåòè òà êîëåäæ³ íàäà-
þòü â³äì³íí³ ïîñëóãè, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ º âèïóñê 
ôàõ³âö³â ç êðàùîþ îñâ³òîþ òà êâàë³ô³êàö³ºþ. Ö³ 
àêðåäèòîâàí³ â³ðòóàëüí³ óí³âåðñèòåòñüê³ çàêëàäè 
ïîçèòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ïîòåíö³àë ²Ò ç ìå-
òîþ ñïðèÿííÿ ÿê ðîçâèòêó îñâ³òè, òàê ³ ÿê³ñíèì 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì òðàíñôîðìàö³ÿì â êðà-
¿í³ çàãàëîì. Âîíè ïðîïîíóþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
îíëàéí-êóðñ³â, äèïëîì³â òà ñåðòèô³êîâàíèõ ïðî-
ãðàì äëÿ øèðîêîãî çàãàëó – ìîëîä³ ³ äîðîñëèõ.
Ïðîãðàìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè îí-ëàéí, ùî 
ïðîïîíóþòüñÿ öèìè óí³âåðñèòåòàìè òà êîëåäæà-
ìè, ñïðèÿþòü òà çàîõî÷óþòü ñòóäåíò³â äî íàáóòòÿ 
êîìïëåêñó ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê, ÿê³ âðåøò³-ðåøò 
çá³ëüøóþòü ¿õí³ òåõí³÷í³ òà ïðîôåñ³éí³ ìîæëèâîñ-
ò³. Ó ðåçóëüòàò³ ìàëîçàáåçïå÷åí³ âåðñòâè íàñåëåí-
íÿ, ùî íå ìîæóòü â³äâ³äóâàòè òðàäèö³éí³ çàêëà-
äè, ñòàþòü ñàìîäîñòàòí³ìè. Ïîä³áí³ ïðîãðàìè òà 
ïðîåêòè ñïðèÿþòü ñòâîðåííþ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
äîáðå ³íñòðóêòîâàíèõ òà êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, 
ÿê³ ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè ñóòòºâó ðîëü ó â³äòâîðåíí³ 
ÿê ïðèâàòíîãî, òàê ³ äåðæàâíîãî ñåêòîð³â åêîíî-
ì³êè êðà¿íè.
